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?? ?? ???? ???? ????
??? ?? ??? ?? ??? ??
100 -0.05679 -139.53 -0.41799 -109.76 -0.04709 -117.53?????? ?
100 -0.08395 -65.71 -0.07215 -56.70 -0.07542 -58.90???????? ?
??????
100km 0.03521 1.76 0.05485 2.72 0.02891 1.44??????????
100 -0.01428 -3.63 -0.02564 -6.22 -0.01245 -3.12? ?????? ?
0.00913 11.62? ?????????? ?
? ????




1/0 -4.69137 -18.43 -3.06179 -14.77 -4.48218 -17.15??????????
1/0 -1.65334 -13.04 -0.86431 -7.92 -1.57266 -12.04?????????
1/0 -2.25645 -17.30 -2.24416 -16.89 -2.15559 -16.39???????
N 1,791?????? ?
C 13,737????? ?
L 0 -15,524? ? ?
L -4,218 -4,054 -4,050? ? ??
-2 L 0 -L 22,613 22,940 22,949? ? ? ? ? ???










81.6% 82.0% 81.2%? ????
36.5% 35.6% 36.1%? ??????
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